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Météo-France édite un certain nombre de « guides » contenant des conseils et
des informations pratiques à l’intention de diverses catégories de publics. Ces
guides, se présentant sous la forme d’une brochure ou d’un dépliant de petit for-
mat, sont gratuits et remis à jour chaque année.
Le plus ancien et le plus célèbre, Le guide marine, vise à permettre au marin,
qu’il soit plaisancier, surfeur, véliplanchiste, pêcheur, membre de l’équipage
d’un navire marchand ou militaire..., de s’y retrouver dans le dédale des moyens
mis à sa disposition pour se procurer l’indispensable information météorolo-
gique, en mer ou à terre : répondeurs téléphoniques et services télématiques de
Météo-France, émissions radio en VHF, en grandes ondes, en ondes moyennes et
en BLU, diffusions Navtex et Inmarsat, services spécialisés de Météo-France.
Rien n’y manque, ni les fréquences radio, ni les horaires de diffusion, ni le
découpage et les zones du domaine maritime. Côté pédagogie, l’édi-
tion 1997 comporte une liste de publications utiles ainsi qu’un lexique
expliquant les termes les plus employés dans les bulletins de météo
marine. Sans oublier la fameuse échelle Beaufort !
Destiné aux adeptes des sports aériens – aviation légère, vol à
voile, vol libre (deltaplane, parapente...) – Le guide aviation présente
l’éventail des façons dont on peut avoir accès à la nécessaire assis-
tance météorologique. Sont d’abord détaillés les services de Météo-
France permettant de s’informer avant le vol : répondeurs télépho-
niques, informations par minitel ou par télécopie, réception sur
ordinateur via satellite, consultation personnalisée d’un prévision-
niste. Puis, sont décrits de façon approfondie les services radio de la
navigation aérienne destinés à l’information météo en vol. Là encore,
tout y est : nom des émetteurs, fréquences et contenu des divers types
de messages, sigles des organismes de la circulation aérienne...
Quelques conseils pratiques pour attirer l’attention des pilotes sur les
risques qu’ils encourent face aux caprices de l’atmosphère complètent
le guide.
Le guide avalanche s’adresse aux passionnés des sports de neige,
et plus précisément à ceux qui s’aventurent en dehors des pistes
ouvertes : skieurs hors-piste, randonneurs, surfeurs sur neige, ama-
teurs de balades en raquettes... La pédagogie y tient une place impor-
tante, et le lecteur y trouvera les renseignements de base sur le manteau neigeux,
sur les avalanches et sur le dispositif mis en place par Météo-France pour sur-
veiller et prévoir les risques d’avalanche. Trois pages de conseils donnent de pré-
cieuses indications sur la conduite à tenir dès que l’on souhaite s’éloigner des
pistes ouvertes : avant le départ, en montagne et en cas d’accident par avalanche.
Le reste du guide fournit les indispensables informations pratiques : l’échelle
européenne du risque d’avalanche, les noms des massifs français couverts par les
bulletins « neige et avalanche », les répondeurs téléphoniques et les services télé-
matiques permettant de connaître les conditions météorologiques et nivolo-
giques, ainsi que leur évolution prévue, en France et en Europe.
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Différent par son format et par son esprit, le Guide montagne est moins
technique et plus axé sur les conseils pratiques et la pédagogie. Coédité par
Météo-France et divers organismes soucieux de la sécurité en montagne, ce
guide de 36 pages doit intéresser tous ceux qui pratiquent la montagne, été
comme hiver, depuis les simples randonneurs d’un après-midi jusqu’aux
adeptes de l’escalade ou du parapente. Le sous-titre du guide, « Le temps
change vite en montagne », annonce bien de quoi il est question : les phéno-
mènes atmosphériques de montagne, plus exacerbés, plus soudains et plus dan-
gereux que ceux de plaine. Les périls du brouillard, de l’orage et de la foudre,
de l’altitude, du froid intense et de la chaleur excessive, du rayonnement
solaire et des avalanches sont expliqués en termes simples. Pour chaque type
de phénomène, quelques conseils judicieux permettant d’éviter les risques les
plus importants figurent en encadré. En tout, ce sont 14 pages que chacun
devrait connaître. Ensuite, le guide reprend ces divers risques classés selon le
sport pratiqué, en les assortissant là aussi de conseils pratiques. Enfin,
un tableau synthétique très bien fait résume l’importance du danger
encouru suivant le phénomène atmosphérique présent et suivant le
sport pratiqué. Les moyens d’accès aux prévisions météorologiques, à
savoir les répondeurs téléphoniques et les services télématiques de
Météo-France, sont repertoriés au début du guide ; y figure également
un très précieux « mode d’emploi » expliquant comment sont articulés
les bulletins météo. En un mot, un guide indispensable !
Le petit dernier de la série des guides, et le plus récent puisqu’il n’est
édité que depuis deux ans, est d’un tout autre ordre : Promenades
météorologiques en France est un dépliant qui recense les sites météo-
rologiques de notre pays ; « site météorologique » doit être entendu ici
comme un lieu ouvert au public et comportant un espace dévolu à la vul-
garisation en météorologie. Depuis l’observatoire du mont Aigoual, le
seul de ces sites à être en même temps un centre opérationnel de Météo-
France, jusqu’aux grands musées scientifiques parisiens, la Cité des
sciences et de l’industrie et le palais de la Découverte, ce sont ainsi
treize lieux de « tourisme scientifique » qui sont présentés brièvement,
avec les indispensables renseignements pratiques correspondants :
adresse, horaires d’ouverture et tarif de la visite. Une liste de quelques
ouvrages et revues de vulgarisation en météorologie clôt le guide.
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- Le guide marine de Météo-France, 1997, 10 x 21 cm, 24 p.
- Le guide aviation de Météo-France, 1997, 10 x 21 cm, 16 p. 
- Le guide avalanche de Météo-France, 1996-1997, 10 x 21 cm, 16 p.
- Guide montagne, 1996-1997, 15 x 21 cm, 36 p.
- Promenades météorologiques en France, 1997, 10 x 21 cm, dépliant 16 p.
Tous ces guides sont gratuits. On peut se les procurer à la librairie de
Météo-France, 2 avenue Rapp, Paris 7e, et dans tous les centres départe-
mentaux de Météo-France.
